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DISKRIPSI 
 
Boneka Wayang Golek Menak Baru Figur Kecil adalah wayang golek baru yang dirancang khusus 
untuk mendukung sajian pertunjukan wayang boneka yang berjudul "Wayang Boneka Wong 
Agung Jayengrana". Ciptaan yang didaftarkan adalah: tokoh Jayengrana dalam episode lakon Serat 
Menak karya Yasadipura. Boneka wayang ini dibuat khusus untuk mendukung sajian pertunjukan 
Wayang Boneka Wong Agung Jayengrana. Pertunjukan wayang ini lazimnya disebut sebagai 
pertunjukan wayang golek menak, tetapi pada pertunjukan wayang boneka Wong Agung 
Jayengrana telah dilakukan inovasi pada (1) Boneka Wayang, tata rupa panggung, pemain, durasi 
waktu, busana wayang, struktur adegan, dan musiknya. Boneka wayang golek ukuran tinggi 30 
cm berat 350 gr, wayang ini disebut sebagai wayang menak baru figur kecil. Bahan ujtama kepala 
terbuat dari kayu albasiyah, bahan utama badan terbuat dari kertas bekas pembungkus semen, 
sedangkan bahan utama lengan tangan terbuat dari kayu albasiyah, dakron, dan kain perca. Model 
rias dan busana menggunakan desain baru dengan menggunakan kain-kain perca yang dapat 
dilepas. 

